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Im Namen Gottes, des Allmilden, des Allerbarmenden!  1 
Sanfte Antreibung der Regionen und linde Betreibung der 
Aeonen  
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Thronbesteigung Alghui’s als Chan zu Almaligh in den 
Monaten des Jahres 658 und Beschluss der Erzählung  
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Thronbesteigung Kubilai Kaán’s  32 
Die Eroberung der Insel Mol Dschawa  44 
Erzählung der Thronbesteigung Timur Kaan’s  47 
Die Begebenheiten Bagdad’s  49 
Befreiung Haleb’s und Vollendung der Erwähnung der Syrer  86 
Erzählung der Befreiung von Mirdin  91 
Erzählung der Ursachen der Bewilderung, welche zwischen 
Hulagu Chan und Berke Aghul stattgefunden  
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Erwähnung des Prinzen Kaidu, Erläuterung einiger Zustände zur 
Zeit seiner Regierung und der Streifzug des Borrak in die 
östlichen Länder  
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Vollendung dieser Erzählung  146 
Erwähnung des Königs Schemseddin Mohammed Ben Kert  153 
Erwähnung der Sultane Aegyptens in Bezug auf die obigen  
  1 dnaB ,ethcihcseG s’fassaW 
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 832  demhA natluS med tim nuhgrA neznirP sed fpmaK
 262  tfahcsnahC red retsloP ned tgietseb nuhgrA
 txeT rehcsisreP
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غو بر تخت خانيت در آلماليغ در شھور سنۀ ثمان و خمسين و تتميم ذکر جلوس آل
 ستمائه
 ذکر جلوس قبلا قاآن 23
 فتح جزيرۀ مول چاوه 54
 ذکر جلوس تيمور قاآن 94
 ايراد حدوث واقعۀ بغداد 15
 استخلاص حلب و تتميم ذکر شاميان 98
 ذکر استخلاص ميردين 49
  ميان ھولاگوخان و برکه اغول واقع شد ذکر موجبات وحشتی که 69
  صد مراغهذکر ر 99
 جلوس خان عادل آباقا 201
 ذکر خواجه بھاء الدين و خواجه ھرون 021
ذکرشاھزاده قيدو و شرح بعضی احوال در زمان دولت او و تاختن براق ببلاد  231
 شرقی 
 تتميم حال اين ذکر 351
  شمس الدين محمد بن کرت ملک ذکر 261
  ر بر حسب اين مقالتذکر سلاطين مص 961
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 جلوس سلطان احمد بر تخت مملکه 512
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 مناصبت محاربت شھزاده ارغون با سلطان احمد 652
 جلوس ارغون خان در چار بالش خانيت 082
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